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引言
从目前中国城镇建筑的现状看，近代骑楼在
北纬 25 度以下的南方较为常见，从东部沿海地区
泉州到西部内陆地区昆明皆可看到 [1]。这些地区少
有极寒或沙尘天气，该气候的特点与骑楼底层的
开敞性空间正相适应，沿街店铺不需北方常见的
封闭式门面处理。骑楼作为一种具有强大适应能
力的地域性传统建筑，在对近代以来遗存的单体
建筑或群体街道进行保护或者开发管制时，往往
由于忽略其深层次的地域文化特征，使该类型建
筑在发展中的史学脉络流失，本质遭到破坏。陈
志宏对闽南侨乡骑楼进行实地调查，从骑楼单体
与骑楼街道两个层面研究传统骑楼的建筑概念及
其在近代的演变特征 [2]。姚敏瑛通过对比闽南与其
他地区骑楼的演变差异及其影响因素，提倡发展
我国多元的建筑文化 [3]。赵冲、张鹰认为闽南骑楼
并非是统一规划形成的，与其他闽南建筑相呼应，
摘要：骑楼作为一种独特的商住建筑形式，在多雨湿润、经济繁华的沿海地区形成，并作为一种建筑文化在东南亚和我国南方广泛传播。笔者通过对位
于闽南地区泉州晋江龙湖镇福林村通安古街上的杜安人医馆的研究，分析其在建筑形态、空间、装饰等方面的地域性特征，与泉州各地区骑楼和传统大
厝建筑进行类比，研究该建筑形式在以海洋文化和商业文化为主导的地区发展起来所具有的共性和特性。
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金大部分来源于华侨，历经十余年建成。建成后
近百家店铺基本全部开始营业，附近村落来往的
人络绎不绝，兴起了一股经商热，杜安人医馆便
兴建于该时。据现屋主许东升先生介绍他的祖上
许志兑先生与杜安人交情甚好，便于 1921 年前后
将这栋两层洋房的一层门面的其中一间提供给杜
先生行医使用。杜安人于通安古街行医直至解放
后，就被晋江县医院所聘用。这个“民主西医院”，
少了主心骨，无人掌柜，断档了二十多年，亦曾
被作为福林村供销社的杂货铺使用，直至 1971 年
前后，许东升先生重张门面以延续杜安人医脉。
从许志兑先生到许东升先生，房屋虽多次易主，
但建筑的基本格局和整体形态得以完整保留至今。
2 杜安人医馆的地域性研究
2.1 街道空间的地域性特征
闽南建筑传统空间形态通常是在协调城市肌
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根据居住者的生活需求进行演变的过程中，形成
了特殊的街区景观 [4]。虽然关于闽南骑楼的地域性
特征，已经从多个角度展开研究，但对于商住建
筑的具体特征相关论述较少。综上，本文以泉州
晋江福林村杜安人医馆为例，对闽南商住建筑骑
楼形式的地域性展开研究探讨。
1 杜安人医馆的历史背景
杜安人医馆坐落于晋江市龙湖镇西部福林村
的通安古街的街道上 ( 如图 1）。其历史最早要追
溯到元朝，直到明朝皆属于晋江县的都城。因为
陈氏最早于此开垦山林，故名为“陈林”，又因
为檀树成片改名称为“檀林”，后有弘一法师在
此村中福林寺修行，因而借此命名该村为“福林”。
村中原住民多为许氏，陈氏次之，且后裔分衍东
南亚多地，较集中于菲律宾 [5]。
福林村通安古街始建于 20 世纪 20 年代，资
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理和自然人文环境后适应当地发展所形成的，其
中气候对其空间有重大影响。建筑单体或群体在
利用环境，创造环境中，形成了因地制宜的地域
化空间形态，成为建筑地域性的重要组成部分和
建筑的理性精神 [6]。闽南建筑形成的街道走向大致
可分为东西和南北两类。南北走向的街道显然较
东西走向更为有利于避免日晒。但南北向街道容
易使街道两侧上层建筑（尤其是居住空间）失去
良好朝向。东西向街道两侧上部居住空间朝向较
好，但街道长时间处于日照之下，影响居住者的
舒适度。而通安古街为由西偏北向东偏南延伸（后
文简述为东西向）的街道，这种上下开洞并有柱廊、
阳台的空间构成，增强了室内空间小气候的可调
节性。它同时综合了东西和南北两类走向的街道
布局特点，既控制了街道的日照时间，也考虑到
了上部居住空间的采光需求。该街道区别于常见
模式的整体空间布局正显示出了骑楼的气候适应
性特点。
街道的尺度同样也是影响使用者感受的重要
因素，需要和人的身体比例产生一定的关系，从
而增强街道环境通行的舒适度。经测量，通安古
街存在骑楼段的 D:H=7.1m:6.8m ≈ 1，即街道断
面宽度与两侧建筑高度相近，已达到相对适宜的
街道空间尺度。而当社会不断发展，交通系统逐
渐优化，泉州新建的许多骑楼街区的街道尺度不
佳，将街道空间划分成了三个独立的部分，导致
街道活力丧失。
2.2 建筑形态的地域性特征
杜安人医馆外观为近代骑楼 [7]，是南方多雨
炎热地区临街楼房的一种建筑形式。它一般将首
层部分做成柱廊或人行道，增加蔽雨、遮阳、通
行等功能，在一定程度上拓宽街道断面，改善街
区的交通环境，上层建筑部分跨建在人行道上。
通常首层部分用作商业用房，留出门前公共空间，
上部则用来居住，是一种典型的近代商住混合建
筑。在我国，骑楼主要分布在南方城镇。
杜安人医馆靠近福林村通安古街西端。这种
上宅下店的形式在通安古街的一些节段亦可看到，
但并没有形成连续的沿街立面。由于福林村的华
侨众多，全村常住人口仅有 2000 多，但有 8000
多的福林村人长居菲律宾等地。经历“华侨时代”
的福林村通安古街，建筑风格难免多处体现出与
当时各个屋主所受南洋思想影响的关系，有些建
筑南洋风格典型，有些建筑则做简单处理，基本
上延续了“屋顶—楼部—廊部”可辨的三段式构图，
并在这之中产生协调而又异化的特质。屋顶亦是
平屋顶和坡屋顶的组合形式：柱廊上方基本为平
屋顶，后部为坡屋顶。装饰和内部空间又显露出
了闽南木雕和官式大厝的痕迹，体现出折中风格
的地域性特征。由此可见，当东西方文化在表达
上存在某种共性时，“西制东渐”这种文化侵略
现象将得以合理的解释，从而发展成在特定环境
下的地域性特征。
2.3 建筑空间的地域性特征
骑楼作为一种商住混合的特殊类型建筑，不
再是民间传统合院式空间布局，而是将其更为方
便的临街空间让给具有商业功能的店铺和供行人
通行停留的柱廊。楼上的私家住宅也不再是单门
独户的“大厝”，而是通过建筑竖向的建造使得
居住空间与城市街道的联系得以加强。骑楼主要
功能更偏向于公共的“商”，而并非私密的“住”，
故更为讲究店铺门面的建设。
杜安人医馆沿街立面一层为四开间柱廊，进
深 8 柱，且各个柱距存在差别。建筑分上下两层，
约 600 平方米。一层平面自西向东的前两开间现
为杂货铺，是当年供销社的一部分，临街空间作
为销售使用，后置仓储等辅助空间，部分现已不
再使用。东侧两开间现为福林村第一卫生所，由
屋主许东升经营，分别作药铺和病房使用，其中，
药铺区域亦是当年杜安人行医使用的主要区域，
而病房区域曾用作许氏大家族通往二楼的主要入
图 1　杜安人医馆区位图（图片来源：作者自绘）
图 2　杜安人医馆平面图（图片来源：作者自绘）
图 3　南立面装饰（图片来源：作者自摄）
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口，设有朝向街道的大门，后半部分为通达二楼
的两部楼梯，现已封闭 ( 如图 2）。此种将楼梯间
设置在房屋深处，仅对屋顶开小天井的布局方式
也常见于典型的南洋骑楼建筑中。
二层空间便是当年许氏家族的居住空间。其
所体现出的轴线关系具有较明显的闽南官式大厝
典型平面——三间张两落即“中庭型”[8] 的九宫格
图式布局所具有的中轴对称和九宫格划分的特点，
对称性布局主要体现在自西向东的前三个开间所
包括的平面区域，以正厅，后轩，庭院，为轴线
呈左右对称，最东边为连接楼层的交通空间，东
北角有通达屋顶的木梯，布局紧凑合理。南面正
对一层沿街廊道的区域为阳台，从正厅和其两侧
的房间皆有门可通达此处。杜安人医馆内部空间
布局特性显露出了当地闽南大厝和南洋店屋平面
局部的双重特点，体现出折中的空间划分，展现
出不同文化交融的精神内涵 ( 如图 2）。
2.4 建筑装饰及材料的地域性特征
杜安人医馆立面装饰呈现典型的南洋骑楼风
格，其装饰主要集中在临街的南立面，多处采用
叠涩手法。一层走道临街部分立柱装饰有两层叠
涩柱础和四层叠涩柱头，其横断面 400mm 见方，
立柱之间的檐口装饰了曲线花纹图案，与二层交
接的楼板处同柱头相接做多层叠涩。略有区别的
是，西向楼梯入口设两根柱，柱头装饰有叠涩花
纹和长六边形纹饰，柱身横向分割成若干块，分
割线处理成凹槽环绕柱身，更为华丽。窗户有施
以绿漆的格子窗和左右成对称的小方窗并施三角
形叠涩山墙窗头装饰（如图 3）。
二层立面在延续一层形式的基础上，采用近
代骑楼常见的并排三窗的开洞形式，并用柱头为
叠涩的短立柱支撑。各开间都配以栏杆，栏板装
饰有植物图案的浮雕或相切的镂空圆形若干，并
做约四层叠涩纹扶手。据许东升先生回忆，直到
大跃进时期，各拱券洞口皆有装饰艺术风格的铁
质窗头和窗扇，花纹繁复精美，充满动感，现亦
可从窗洞处遗留下的焊接头获悉。自西向东，正
对外廊的三开间各有通达室内的双扇门并在两侧
配以格子窗，门扇中横挺部分嵌有雕刻精湛的花
鸟图案浮雕并做镀金处理，周围配以楷书或隶书
字体对联和横批，书有“麟子凤孙大喜在后，鹊
笑鸠舞和气所居”等字样，表达美好祈吉。门窗
上皆以突出的叠涩出檐装饰，并配以植物花纹点
缀。二层北部的室外庭院，装饰集中在从后轩到
达外部庭院的两扇门洞及其间窗洞上，但洞口皆
略窄，门扇装饰与南侧相似（如图 4）。庭院靠南
面两侧各对称布置一口天井，用于与室外通风。
屋顶檐口部分装饰较为集中。行人可从二层
东北角的一木梯经由楼梯间登达屋顶。整个檐口
于南面向外挑出约 600mm，叠涩两至三层，并在
与柱头交接处做带涡卷的墀头状构件承托。屋顶
由三架坡屋顶和平屋顶组成，靠南面可活动晾晒，
女儿墙的栏杆做法与南立面栏杆统一，仅在垂直
的结构柱轴线方向立有承托台的短柱，并将柱头
装饰成饱满的花苞状。值得注意的是，在最东侧
的南立面正上方，顶端立着一面片墙，其轮廓与
闽南五行山墙的“水”行山墙式样相仿，上部内
刻有交叉旗浮雕图案，并以五角星中心对称，两
侧上下分别是植物花纹和飞鸟浮雕，其底部自右
向左书写着“民主西醫院＋醫士杜安人”繁体楷书。
与其相邻柱距的开间顶部，亦设一片墙，较前者
规模小（如图 5）。
此种立面风格，与在 19 世纪末到 20 世纪初
流行于南洋的“中国式巴洛克”风格 [9] 的店屋立
面相似，它的形成与当时华人大量涌入南洋和大
英帝国等国家的崛起而在南洋建立殖民地的历史
原因相互作用有关，其特点是结合中国传统装饰
元素和欧洲古典装饰元素来美化门面，随后发展
成更为夸张的立面装饰。
2.5 建筑色彩的地域性特征
建筑色彩是表达建筑个性，彰显建筑风格的
重要属性之一。建筑色彩也是地域个性差别的一
个重要的视觉要素，对加强一个乡村和城市街区
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的形象表达和传承历史传统具有重要意义。福林
村屋顶色主要是以中低明度、中高饱和度的红色
系为主体色，高明度、中低饱和度红色系为辅助色。
建筑屋顶普遍使用中低明度、中高饱和度的砖红
色系瓦片。而与此相比，杜安人医馆立面主要色
系为浅灰色和浅黄色，而其屋顶红砖色系与福林
村民居协调统一。其色系的折中也显示出建筑特
殊的地域性特征。传统瓦片因其烧制方式、施工
工艺的特殊性再加上长年累月的风蚀雨刷，从而
形成了独具风格的色彩肌理。不同明度、不同灰
度的瓦片色彩组织在一起，形成了充满地域特征
的独特建筑景象（如图 6）。
小结
骑楼因其对于南方气候和高密度的城市街
道具有很强的适应性，在当代小尺度的街道空间
和越发受到重视的城市慢行交通系统中具有一
定的发展意义。近年来，泉州各地区正在进行大
规模的改造工作，龙湖镇福林村每天亦在上演着
新的建造活动。而这种缺乏总体规划和指导的建
造使很多地方的传统风貌的保存成为突出问题。
福林村是“中国传统村落”和 “福建省历史文
化名村”，并于 2018 年 12 月被评为第七批中
国历史文化名镇名村，有关部门不断加强对村中
历史文化遗产的保护意识，并出台了一系列政策，
旨在以“乌镇模式”为指导，将福林村打造成晋
江古镇保护和开发的优秀典范。本文通过对位于
通安古街的杜安人医馆在历史、外形、空间、装
饰、色彩等方面地域性的研究，总结其折中的地
域性特征，并分析和梳理了这种特征背后的特殊
历史原因和较地区其他典型建筑形式的异同，旨
在挖掘其历史意义和社会价值，寻求与环境相适
应的骑楼发展模式，为福林村后期的建设与发展
提供有益借鉴。
图 4　二层南面廊道门窗装饰（图片来源：作者自摄）
图 6　福林村和杜安人医馆色卡（图片来源：作者自绘）
图 5　屋顶栏杆和女儿墙细部装饰（图片来源：作者自摄）
